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LIBUSE KASPAR, Gradski muzej VaraZdin
Etnolo5ke izloilbe varaZdinskog Muzeja
Nakon dugog vremena tj. nakon 14 godina varaZdinski muzej je do-
bio strudnjaki elnologa, pa se to osjetilo i u aktivnosti muzeja. Prireile'
ne su u 1978. godini i2loibe tekstilnog rukotvorstva i londarstva.
U oZujku 1978. godine odrlana je u Va-raZdinskoj.G-aleriji slika izlo-
Zba "Teksiilno rukolvorstvo varaZdinskog kraja<. Izlo|ba 
je odriana
pod pokrovitelistvom >Vat'teksa< Sto je omogucilo izdavanie kataloga,
i<oii se sastoii ..,d jednog kraieg pregleda obrade lanenog i konopljenog
vlakna, preko tkania do gotovih proizvoda, a popracen jc crno bijelim
fotografijama.
Tema tekstilnog rukotvorstva odabrana je zahvaljujuci- bogatstvu
sakupljenog tekstilnog materijala u muzeju. Po5to je VaraZdin-po.drudje
gdjei6 saslaju dva rizlidita riadina tkanj'a, bilo je moguie iz'loLiti sa'
ivim jednostivno, bijelo platno, tipidno iagorsk<-r, u koJe se umeie obo'
jena nit, pa se tako dobiva ukras u oblihu vodoravnih pruga, najdeicc
u crvenoj boji ili se to ukra5ava bijelim rupidastim vezom, Spicorn i re'
salta.
Drugo prikazano tkanje je daleko bogatije' To je lzr'. preborno tka-
nie, izveleio uglavnom pr-eelom crvene boje te ne5to bijelom i vrlo rijet-
k"o modrom. Oinament je geometrijski, a-temeljni motiv je osmerokra'
ka zvijezda - cvijet, zatim se 
javljaju razlidite cik-cak linije' romb i
kriZ. Veiina eksponata ove vrste je iz sela Trnovec, nedaleko.VaraZdina.
Bile su izloLene plahte, rudnici, stolnjaci i police. Najznadajniji od izloLe-
nih predmeta je.ptahta,, koja je.dovjeka pratila kroz cijeli ?,ivot, da bi
na njoj podivao i na odru. Ona je bila jedan od elementarqih predmeta
u materi-jalnom inventaru Slavena od najranijih vremena. Poznati de5ki
etnolog Niederle, navodi da je plahta sluZila kao sredstvo u razmjeni
dobara, a arapski putopisac Ibrahim ibn Jakub u X. st. pi5e kako je
plahta Ziteljima Praga sluZila kao plateZno sredstvo.
lzloLeni su bili i dijelovi Zenske no5nje, a to su elementarni dijelovi
opledak, rubada i fertun, te gornji dijelovi koji su se nosili u hladnim
danima kao zobun, surka, koZuh.
Meilu mnoStvom odievnih predmeta istide se rubada, svoiim diskre-
tnim i skladnim, gotov6 uvije'k bijelim vezom upotpunjeno"m bijelom
dipkom i naborima. Jedino je ukras rubade s podrudja Maru5evca izve-
den u boji, crveno, plavo, Zuto, ali vrlo skladno. Uviiek je to motiv cvije-
tne grane Sto pokazuje barokni utjecaj u seljadkom vezu.
Prikazana je i muSka noinja, ali vrlo skromnije, jer je ona vei da-
vno nestala, pa je ni muzej ne posjeduje u tolikoj kolidini kao Zensku.
Uz tekstilne proizvode, prikazane su i sve alatke od noZne stupe-tukade,
trlice, grebena preko kolovrata, snovade do tkaladkog stana-preme. Mno-
gi od ovih predmeta posudeni su od privatnog kolekcionara Josipa Bor-
Sdaka kao i od Muzeja VaraZdinske Toplice.
Bila je to jedna od najposjeienijih izloZbi u varaZdinskim uvjetima.




Deralj s izloLbe "Tekstilno rukotvorstvo varaidinskog kraja<(rubada iz Maru5evca)
i svrbnju bila u Kru5evcu odnosno Kumanovu, ukupan broj posjetilaca
ove izloZbe iznosio ie oko 5000.
VaraZdinski etnolog je sudjelovao i u pripremaniu prodajne iz,loLbe
>rlorrdarstvo Ftrrva5kega Zagoria", u galeriji ARS, koja je odrZana od 15.
VI do 15. VIi. 1978. sodine u Liubliani. 7a tu izlolbu su izraileni loniar-
ski predmeti premieksponatiina iz etnogi'afske zbirke varaZdinskog
muzeja, a radio ih je londar Duro Gladovic iz Dubravca. Izlotba ie bila
popraiena jednim skrornnim katalogom, diji je autor etnolog vaiaZdin,
skog muzeja, a u kojcm je ukratko prezentirana londarska tehnika kao
i njerri _proizvodi. Or-a -vrlo uspjela izloiba, je jedan od pokuSaja da selondarski obrt otme zaboravu,
U miesecu studenome odrZana ie izloiba >Londarstvo varaZdinske
okolice" -u varaZdinskoj Galeriji slika. Ovaj put je pokrovitelj izl,oLbe
bio GK ,,Zagorie" iz VaraZdina Sto je opet omoguiilo Stampanje jednog
lijepog kataloga sa strudnim komentarom i bogatim ilustracijama a dat
je i popis londara, koji su jo5 danas aktivni.
IzloLeni predmeti su vezani uz tri sela nedaleko Ivanca, koia su o.
davno poznata po londarima. To su Jerovec, Dubravec i Bedenec.
Prikazan je alat londara, a to je noZno londarsko kolo - kolornbar,zatirn su tu druga pomagala kao Sto su Spriklja, drvena dajdica koiom
se.ravna-posuda; Sig-Zica za,rezanje posude sa Sajbe; Siglin - dugaikauska daska-za skidanie velikih posuda, te koZica kojom-se vrji u[ra6a-
vlrnje posuoe.
Tuca - jedan od zanimljivih londarskih modela
Zatim su tu mnogobrojni londarski proizvodi.
Nesumnjivo, najvredniji od njih je bonja, posuda koja je sluZila za
spremanje Zita. To je oveia, trbu5asta posuda, ovalnog oblika s relativ-
no malim dnom i kratkim uskim grlom, u pravilu pokrivenim konidnim
poklopcem. Raetena .je od crvenkaste gline. Ima rudku na sastavu grla
i trbuSnog dijela, koja ne sluZi za no5eije, ni za podizanje pune posrlde,
pa je to oiito kasniji nefunkcionalniji dodatak. Po obliku izvedbi i funk-
ii3i-Uonja odgovarfanalognoj posucii iz kasnoga Latbna.
Zanimljiv eksponat je i srabljivec, mali vrd za vino, dije ime dolazi
od njegove-hrapaie povi5ine. Tole jdaina posuda gdje se"glina mije5a
s rije,inim prjeskom-r.r ovom sludaju s pijeskom ii Bednje-. Po obiiku
srabljivec odgovara srednjevjekovnbm inventaru, pa je stoga na izloZbi
prikazan jedan slidan vr(. lziaraidinskih Toplica, koji je datiran u l6-L7
s-t. {a ovgj izloLbi muzej YaraLdinske Toplice sirAi.itovao 3e s nekih
dvadesetak predmeta.
_ . Prikazani su i neocakljeni lonci, Sirokog otvora s dvije rudke ili bez,koji su se upotrebljavali na ognii3tu. To srikuhadi. "
Jedan od najljep5ih proizvoda je Stuca, ocakljena vrlo trbu5asta
posuda, uska grla s jednom ruikom, koja seZe od-vrha grla do pola tr-
buha. Obidno je ukra5ena geometriiskim motivima u vidu valovitih linija todaka i koncentridgih Frugova. Boja cakline je najdeiie zelena. Slu-
iila je za drZanje tekuiine.
Tu su jo5 razliditi vrdevi, pa lonci za spremanje mlijeka, masti i
dluge hrane, ocakljeni, s dvije rudke, desto i s poklopcem, zatirn Stubleki
za kesilo mlijeko, koji su Sirokog grla s jednom rudkom, ocakljeni ze
leno ili Zuto s koncentridnim krugovirna izmealu grla i trbuha, te kraljeki
ili dvojke, dvije trbu5aste posudice, spojene rudkom, a sluZile su za noSe-
nje jela u polje.
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_ Prikazane su i posude za peden.je kolada, kao 5to je okrurgli cimpiet.te bidre, takocter okrugle ali kaneliranih stranica. eetvrtasta ili ovalna
posuda za pedenje kolada i rnesa je protvan ili kastrola.
JoS su tu kahle za sobne peii, tanjuri, zdjele, lavori, lonci s jednom
rudkom, sirnice, rigle-poklopci te na kraju djedje igradke - fudkalice uobliku ptica, koje sviraju uz pomoi zraka ili zraka i vode.
.Da bi prlkaz., londalstva bio cjelovit, izlolba je upotpunjena vrlouspjelim fotografijama rada loncara, iiji ie autor, takodef i autor foto.gratija u katalogu Tomislav Duric.
Londarski obrt je u odumiranju i veiina londara, koji danas rade a
ima ih u ovim selima jo5 33, orijentirali su se na pravljenje vaza i Io'
rraca za cvijeie, sto je daleko ispod vrijednosti njihovih nekadaSnjih
skladnih proizvoda. Stoga smo ovu naiu izloibu starog seljakdog lon-
darstva varaZdinske okolice, popratili i prodajnom izloLbom predmeta,
koji su kopije na5ih muzejskih, a radili su ih londari Euro Gladovii i
Josip Srednoselec iz Dubravca, jer bi u ovom na5em zasiienom potro5a.
dkom dru5tvu, koje se pomalo podinje okretati jednostavnosti seljadkog
inventara, moglo loniarstvo naii izlaz iz zaborava, pa je tako ova lzloiba
bila samo mali prilog spa5arvanju te vrijedne londirsi<e tradicije.
(Snimci: Tomislav Duric)
LJUBICA RAMUSCAK, Muzej Metlimurja eakovec
Otkup etnografske grade u Meilimurju
Sistematskim obilaskom terena Medimurja otkupljeni su vrijedni
etnografski predmeti, dirne je fundus etnogralskog oa;"eta obogacen sa
70-tak eksponata.
^ Ott.rptl"gi e.gl.ografgki rnaterijal su tekstilni predmeti i to iz selaGardinovec,^Turdi5i_e,_Marija na Muri. To su plisirane suknje iz 1930.
gg{qe_t11._G_UIANJ(E TIBETNE NA ROZICE,-marame izraetdne iz svile
RUBCI PRELEVANCI, Zenske kosulje BLUZA ih r.RAr, BAJKA koiu su
-zg_+:_n-osile 
zim| zatim.lulgrg kgSulja ROBACA, Zenste piegaee-FER.
TUFI, lanene plahte i rudnici BRISACI.
. U selima Strelec, Zasadbreg, Prelog, DraSkovec, Marija na Muri, eu.
kovec, Hodo6an otkupljene su Skrinje LAJCE oslikane i okovane koie
su nekada sluZile za duvanje tekstilnih predmeta i odieie. U tu svrhu
slu.Zile su i Skrinje SUBLAT LADLINI nboslikani i ukiaSeni dubljenim
lilijflr1q1r4 rubovima ikrinje. Veorna interesantan predmet je KLUPAKANAPEJ iz sela Dra5l<ovca. Otkupljene su i klupe SfOlfCn ZA VRT,
pa.ukrasna daska koja se stavljala iznad kreveta u 1882. god. a izradenaje kao ukras i da Stiti od hladnoie zida i vlage.
,. Od.tekstilnog alata otkupljeni sq grebeni, vitlc> za namatanje pre.dlva., trlice za lan trti, stupa za.obradu.lana i.konoplje. Navedeni pied.
meti su iz seia Dra5kovca, Gardinovca i Turcrsca.
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